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Abstract 
 The objectives of this study were to develop the Professionalism mini-evaluation exercise   (P-MEX) 
– Thai version according to a cross cultural adaptation protocol and to evaluate its reliability and validity. 
The original P-MEX was translated to Thai language by using a cross cultural adaptation method that 
consisted of a back translation and a comparison of equivalence between original and backward 
versions. The Thai version was piloted with six 5th– year dental students at Chulalongkorn University.  
Reliability and validity of the Thai version was tested in 385 4th – 6th year dental students using 
Cronbach’s  alpha statistic and exploratory factor analysis. Sensitivity to change of the Thai version was 
tested by comparing the mean scores between 4th and 6th– year dental students. In the results, we found 
that no major cultural adaptation was required during cross cultural adaptation procedures. The P-MEX 
Thai version was considered by a panel group as equivalent to the original index. 282 out of 385 
(respond rate 73.3%) 4th– 6thyear dental students returned the self-administered questionnaire. The P-
MEX mean score was 3.37. Item-total correlations for all P-MEX items were between 0.188 and 0.535 (p 
< 0.05). The Cronbach’s alpha statistic was 0.833. An exploratory factor analysis yielded a four – factor 
structure with 46.4% of variance explained. 6th–year dental students had a significantly higher P-MEX 
mean score than 4th–year students (p=0.011). In conclusion, showed the Professionalism mini-evaluation 
exercise (P-MEX) – Thai version demonstrated acceptable reliability and validity. It can be used for 
assessing professionalism among Chulalongkorn dental students. 
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การพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย:  
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย  
ดวยกระบวนการปรับขามวัฒนธรรมและประเมินคุณสมบัติการวัดผลในดานความเที่ยงและความตรงของ 
แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย โดยนําแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ
ตนฉบับ มาแปลเปนภาษาไทยผานกระบวนการปรับขามวัฒนธรรมอันประกอบดวยการแปลยอนกลับและการ
เปรียบเทียบความทัดเทียมกันระหวางฉบับแปลและตนฉบับ หลังจากทดสอบดัชนีภาษาไทยในนิสิต            
ทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยช้ันปที่ 5 จํานวน 6 คน แลวดําเนินการเก็บขอมูลในนิสิตชั้นปที่ 4-6
จํานวน 385 คน เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติดานความเที่ยงและความตรงของดัชนีดวยคาสถิติครอนหบาคอัลฟา
และการวิเคราะหปจจัย ประเมินคุณสมบัติความไวตอการเปล่ียนแปลง ดวยการเปรียบเทียบคาเฉล่ียดัชนี
ระหวางนิสิตชั้นปที่ 4 และ 6 โดยผลการทดลอง ในข้ันตอนการปรับขามวัฒนธรรม ไมมีการปรับที่ชัดเจน และ
แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย มีใจความที่ทัดเทียมกับตนฉบับ นิสิตทันตแพทย    
ชั้นปที่ 4-6 ตอบแบบสอบถามกลับมาจํานวน 282 คน (อัตราการตอบกลับรอยละ 73.3) พบวาแบบประเมิน
คุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.37 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอยอย
และคะแนนรวมมีคาอยูในชวงต้ังแต 0.188 และ 0.535 (p < 0.05) สถิติครอนหบาคอัลฟามีคาเทากับ 0.833 
ผลวิเคราะหปจจัยไดโครงสราง 4 ปจจัยเชนเดียวกับตนฉบับและอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 46.4 นิสิต
ทันตแพทยชั้นปที่ 6 มีระดับคุณธรรมเชิงวิชาชีพสูงกวาชั้นปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญ (p = 0.011) ดังนั้นจึงสรุป  
ไดวา แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย มีความเที่ยงและความตรงอยูในระดับ                    
ที่ยอมรับได สามารถนําดัชนีนี้ไปใชประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
คําสําคัญ: ความเปนวิชาชีพ  ความเที่ยง  ความตรง  นิสิตทันตแพทย  ขามวัฒนธรรม 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของ  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปจจุ บันเ ร่ิมนํามาใช ต้ั งแตปการศึกษา  2550 
หลักสูตรนี้ไดถูกพัฒนาเพื่อจัดการเรียนการสอน 
ใหสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพและเนนการ
ปลูกฝงคุณธรรม   เชิงวิชาชีพไดเพิ่มวิชาที่เรียกวา 
“การพัฒนาคุณธรรมเชิงวิชาชีพ” (Professional 
development) เปนการเรียนการสอนในชั้นปที่ 1             
2 และ 3 มีการสอนในหัวขอตางๆ เชน บุคลิกภาพ 
การพัฒนาระบบการคิดในรูปแผนที่ความคิดและ
การสื่อสาร เปนตน  
 ปญหาสําคัญในขณะนี้ คือ ขาดเคร่ืองมือ
การประเมินที่ชัดเจน วาบัณฑิตทันตแพทยที่จบ
ออกไปตามหลักสูตรนั้น มีคุณธรรมเชิงวิชาชีพอยู
มากนอยเพียงใด สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร
ภายในประเทศไทยในปจจุบัน เทาที่พบยังไมมี
เคร่ืองมือที่ ใชวัดคุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิ สิต 
หรือบัณฑิตอยางเปนรูปธรรม ดวยหลักสูตรของ
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ที่ใหความสําคัญในการเสริมสรางคุณธรรมเชิง
วิชาชีพเปนอยางยิ่ง ดังนั้น การพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อ
ใชวัดคุณธรรมเชิงวิชาชีพ จึงมีความจําเปนอยางมาก 
เพื่อใหแนใจวาบัณฑิตที่จบออกไปนั้น มีคุณภาพ
ตรงตามความมุงหมายของหลักสูตร  
การทบทวนวรรณกรรม 
 คุณธรรมเชิงวิชาชีพ (Professionalism) 
เปนแกนคุณธรรมของวิชาชีพทางการแพทยรวมทั้ง
ทันตแพทยดังพระราชดํารัสขององคสมเด็จพระราช
บิดาที่วา “ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนที่สอง 
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย
และเกียรติยศ จะตกแกทานเอง ”ทั้งนี้คุณธรรม     
เชิงวิชาชีพมีที่มาจากคําวา  การปาวประกาศ 
(Profess) อันหมายถึงการที่กลุมคนในวิชาชีพ     
ปาวประกาศแกนคุณคาที่ยึดถือรวมกันใหแกสังคม
โดยรวมไดรับทราบโดยทั่วกัน แกนคุณคานั้นก็คือ 
การยึดถือประโยชนสุขของสังคมเหนือประโยชน
สวนตนนั่นเองคุณธรรมเชิงวิชาชีพในทางการแพทย
จึงถือเปนสัญญาประชาคม (Social contract) 
ประการหนึ่ง ตราบเทาที่บุคลากรทางการแพทย
ถือเอาประโยชนของผูปวยเปนส่ิงที่ สําคัญที่สุด       
ในการประกอบวิชาชีพแลว สังคมยอมตอบแทน
ดวยการใหเกียรติ เคารพยกยอง และยอมรับการ
เปนวิชาชีพ ดวยการใหวิชาชีพนั้นๆ มีอํานาจ
สิทธิ์ขาดในการปกครองดูแลกิจการภายในวิชาชีพ
ดวยกันเอง (Autonomy) โดยใหเปนไปตามกลไก
กฎระเบียบที่กําหนดข้ึนในแตละสังคม แตหากสังคม
ใดเกิดความเส่ือมโทรมของคุณธรรมเชิงวิชาชีพ 
(Deprofessionalization) นั่นคือสังคมเร่ิมพบวา
บุคคลในวิชาชีพขวนขวายหาประโยชนสวนตน
เหนือส่ิงอ่ืนใด เมื่อนั้นสัญญาประชาคมดังกลาว
ยอมลมสลายลง เกิดเปนภาวะเผชิญหนาในการ
ปกปองดูแลผลประโยชนระหวางกลุมวิชาชีพและ
สังคมโดยรวม เปนที่มาของการฟองรองเพื่อพึ่งพิง
อํานาจจากองคกรยุติธรรมภายนอก ใหเขามา
ตัดสินพิพากษากิจการภายในของวิชาชีพ 
 ประเทศไทยในปจจุบัน คุณธรรมเชิงวิชาชีพ
ของแพทยเ ร่ิมถูกวิพากษวิจารณไปในทางลบ  
เกิดภาพลักษณของการแพทยเชิงพาณิชยที่คํานึงถึง
ประโยชนสวนตนในรูปแบบของรายไดทางธุรกิจ 
มากกวาที่จะคํานึงถึงประโยชนของผู รับบริการ 
ทั้งทางตรงและทางออม พระธรรมปฎก (2542) ระบุถึง
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ความไมประสานกลมกลืนกันของกระแสวัฒนธรรม
ทางการแพทย 2 สาย ไดแก วัฒนธรรมธุรกิจและ
วัฒนธรรมน้ําใจ วัฒนธรรมธุรกิจนั้นเจริญข้ึนพรอม
กับการแพทยสมัยใหมที่ รับเขามาจากประเทศ
ตะวันตกพรอมกับกระแสวัตถุนิยม ที่เนนบริการทาง
การแพทยไปในทางของการได รับผลตอบแทน 
เชิงธุรกิจ ขณะที่วัฒนธรรมสายน้ําใจที่มุงชวยเหลือ
คนใหหายจากโรคนั้น สอดคลองกับวัฒนธรรมของ
สังคมไทยที่มีมาแตเดิม ภายใตภาวะขัดแยงของ
วัฒนธรรมสองสายที่กําลังเกิดข้ึนอยูนี้ คุณธรรม 
เชิงวิชาชีพจึงเปนส่ิงสําคัญที่บุคคลากรทางการแพทย
ทุกคนพึงมี 
 ในรอบหลายทศวรรษที่ผานมา  ระบบ
บริการสุขภาพในนานาประเทศตางประสบสภาพ
ความเสื่อมถอยของคุณธรรมเชิงวิชาชีพในวงการ
แพทย จึงไดเกิดกระแสแหงการฟนฟูคุณธรรมเชิง
วิ ช า ชี พ  ( Reprofessionalization)  โ ด ย มี ภ า คี
เครือขายขององคกรวิชาชีพทางการแพทยระดับ
นานาชาติหลายองคกร ไดรวมกันจัดต้ังโครงการ
คุณธรรมเชิงวิชาชีพทางการแพทยข้ึนในป ค.ศ. 
1999 และตอมาไดพัฒนาเปนกฎบัตรแหงแพทย 
(Physician charter) ในป ค.ศ. 2002 ประกอบดวย
หลักสําคัญสามขอ ไดแก 1) การยึดถือสุขภาพของ
ผูปวยเปนส่ิงสูงสุด 2) เสรีภาพในการตัดสินใจของ
ผูปวย และ 3) ความยุติธรรมทางสังคม นับแตนั้น 
เปนตนมา ความเคลื่อนไหวที่สําคัญประการหนึ่ง 
ในความพยายามฟ นฟู คุณธรรมเชิ งวิ ชา ชีพ 
ให เกิดข้ึนในวงการแพทย  ก็คือการผลักดันให
หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ ในวิชาชีพแพทย 
เนนการปลูกฝงคุณธรรมเชิงวิชาชีพแกเหลานิสิต
นักศึกษา (Szenas, Danoff, Whiteomb, & Swick, 
1999) เพื่อใหสมบูรณพรอมดวยคุณสมบัติที่จําเปน
ในการเปนแพทยที่ดี ทั้งในดานความรูทางวิชาชีพ
แพทย ทักษะทางการแพทยและเจตคติ รวมทั้ง
คุณธรรมและจริยธรรมที่ตองมีประจําวิชาชีพนี้ 
 อุปสรรคสําคัญของการปลูกฝงคุณธรรม
เชิงวิชาชีพแกนิสิตนักศึกษาแพทยคือ การขาด
เคร่ืองมือวัดประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพที่ชัดเจน
และเปนรูปธรรม ในปพ.ศ. 2551ชาญชัย โหสงวน 
(2551) ไดประยุกตดัชนีแบบอยางคุณธรรมเชิง
วิชาชีพ (Professional Role Orientation Inventory) 
สําหรับทันตแพทยไทย ดัชนีดังกลาวไดรับการ
พัฒนา ข้ึ นจากก ลุ ม ตั วอย า งทั นตแพทย ใน
สหรัฐอเมริกาโดย Bebean และคณะ ในป ค.ศ. 
1993 (Bebean, Burn, & Ozar, 1993) เปนดัชนี 
ที่ไดรับความนิยมตัวหนึ่ง มีจุดเดนอยูที่การอางอิง
ตามแบบจําลองเชิงทฤษฎีที่นักปรัชญา  และ
นักจริยศาสตรไดคิดคนข้ึนเพื่ออธิบายคุณธรรม  
เชิงวิชาชีพ แตมีขอจํากัดที่ขาดพื้นฐานในเชิง
พฤติกรรมที่แสดงออก  ซึ่ งเปนประเด็นสําคัญ
มากกวาสําหรับการประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพใน
เหลานิ สิตนักศึกษา  นอกจากนี้  ในการศึกษา
คุณสมบัติความเที่ยงและความตรงในดัชนีดังกลาว
ในกลุมทันตแพทยไทย พบวายังมีโครงสรางไม
สอดคลองตามดัชนีตนฉบับ และมีระดับความเที่ยง
และความตรงคอนขางตํ่าอยูบางในบางมิติของดัชนี
ฉบับภาษาไทย (ชาญชัย โหสงวน, 2552) 
 ในบรรดาดัชนีตางๆที่ถูกพัฒนาข้ึนโดยมี
พื้นฐานเนนในเชิงพฤติกรรมที่แสดงออก (Hammer, 
Mason, Chalmers, Popovich, & Rupp, 2000; 
Jette & Portney, 2003; Cruess, Mcllroy, Cruess, 
Ginsburg, & Steinert, 2006) พบวาการประเมิน
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คุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ  (Professionalism 
Mini-Evaluation Exercise: P-MEX) ที่พัฒนาข้ึน
โดย Cruess และคณะ ในป ค.ศ. 2006 เปนดัชนี 
ที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทยและ 
ถูกนําไปใชอยางแพรหลาย เชน สหรัฐอเมริกา และ 
ญ่ีปุน ดัชนีนี้ไดรับการพัฒนาข้ึน โดยอาศัยตัวแบบ
จากแบบประเมินทางคลินิกฉบับยอ (Mini-clinical 
Examination Exercise) ประกอบดวยขอความ
จํานวน 24 ขอ แบงทักษะเชิงวิชาชีพออกเปน 4 
หมวด ไดแก ทักษะการปฏิสัมพันธระหวางแพทย
และผูปวย (Doctor-patient relationship skill) 
ทักษะเรียนรูตนเอง (Reflective skill) การจัดการเวลา 
(Time management) และทักษะการปฏิสัมพันธ
ระหวางแพทยและผูรวมงาน (Interprofessional 
relationship skill) แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพ
ฉบับยอนี้ มีคุณสมบัติดานความเที่ยงและความ
ตรงที่นาเช่ือถือ (Cruess, Mcllroy, Cruess, Gincburg, 
& Steinert, 2006) ตอมาป ค.ศ. 2009 Tsugawa
และคณะ (Tsugawa, Tokuda, Ohbu, Okubo, 
Cruess, Cruess, et al., 2009)  นําแบบประเมิน
คุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ไปใชในนักศึกษา
แพทยที่โรงพยาบาลในประเทศญ่ีปุน พบวาดัชนีมี
ความเที่ยงและความตรงที่ ดี เพียงพอสําหรับ
นักศึกษาแพทยชาวญี่ ปุน และในป ค.ศ. 2011 
Tsugawa และคณะ (Tsugawa, Ohbu, Cruess, 
Cruess, Okubo, Takahashi, et al., 2011) ยังนํา
ดัชนีนี้มาศึกษาในโรงพยาบาล 7 แหงของญ่ีปุน  
ผลปรากฏวา แบบประเมินนี้มีความนาเช่ือถือมาก 
และถือเปนเคร่ืองมือวัดคุณธรรมเชิงวิชาชีพสําหรับ
กลุมนิสิตนักศึกษาทางดานการแพทยเพียงเคร่ืองมอื
เดียวในขณะน้ีที่มีการศึกษารายงานถึงคุณสมบัติ
ทางดานการวัดผลในระดับที่ ดีทั้ งทางซีกโลก
ตะวันตกและตะวันออก 
ด ว ย ป ญ ห า สํ า คั ญ ใ น ข ณ ะ นี้ ข อ ง 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ที่ ใหความสําคัญในการเสริมสร าง คุณธรรม 
เชิงวิชาชีพเปนอยางมาก คือ ขาดเครื่องมือประเมิน
ที่ชัดเจน ดังนั้น การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชวัด
คุณธรรมเชิงวิชาชีพ จึงมีความจําเปนอยางมาก 
เพื่อใหแนใจวาบัณฑิตที่จบออกไปนั้น มีคุณภาพ
ตรงตามจุดประสงคของหลักสูตร แบบสอบถาม
คุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ จึงมีความเหมาะสม 
ที่จะนํามาพัฒนา เพื่อใหมีแบบประเมินคุณธรรม
เชิงวิชาชีพฉบับภาษาไทย ในงานวิจัยนี้  
วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาดัชนีประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพ
ฉบับยอ ฉบับภาษาไทย ดวยกระบวนการปรับขาม
วัฒนธรรม 
2. ประเมินคุณสมบัติการวัดผลในดานความเที่ยง
และความตรงของดัชนีประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพ
ฉบับยอฉบับภาษาไทย 
วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยาง 
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4-6  
ปการศึกษา 2555 จํานวน 385 คน 
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ 
ประกอบดวย 21 ขอความ ใน 4 ทักษะ ไดแก          
การปฏิสัมพันธระหวางแพทยและผูปวย ทักษะ  
การทบทวนตนเอง  การจัดการเวลา  และการ
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ปฏิสัมพันธระหวางแพทยและผูรวมงาน การประเมิน
คุณธรรมเชิงวิชาชีพแตละขอความนั้นแบงระดับเปน 
4 ระดับ ไดดําเนินการขออนุญาตใชดัชนีตนฉบับ
จากเจาของลิขสิทธิ์  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงไดทํา
การแปลดัชนีดังกลาว ผานกระบวนการแปลแบบ
ปรับขามวัฒนธรรม (Cross cultural adaptation) 
ตามแนวทางของ Brislin (1970) รวมกับของ 
Guillemin และคณะ (Guillemin, Bombardier, & 
Beaton, 1993) การพัฒนาแบบสอบถาม
ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี  1 การออกแบบเคร่ืองมือแบบ 
สอบถาม 
 ก า รพั ฒน า แบบป ร ะ เ มิ น คุ ณธ ร ร ม 
เชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย ทําการแปลให
เปนภาษาไทย โดยใชเทคนิคการปรับขามวัฒนธรรม
มีหลักการแปลโดยยึดสังกัป (Concept) มากกวา
การแปลคําตอคํา (Literal translation) รวมกับการ
ปรับขอความที่อาจมีความแตกตางทางดาน
วัฒนธรรมระหวางภาษาของตนฉบับและภาษาของ
ฉบับที่นํามาพัฒนา ประกอบดวย 5 ข้ันตอนยอย 
ดังแสดงรายละเอียดในภาพประกอบ 1 
 ภาพประกอบ 1 กระบวนการแปลแบบปรับขามวัฒนธรรมและการพัฒนาแบบสอบถาม 
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1) การแปลจากตนฉบับมาเปนภาษาไทย 
(Forward translation) โดยทําการแปลจาก
ตนฉบับ  ทั้ งหมด  21 ข อ  ใช การแปลเปนทีม 
ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานภาษา ชาวไทย 1 คน 
(คณาจารยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ผูเช่ียวชาญดานงานวิจัย 1 คน และนิสิตผูทํา
งานวิจัย 3 คน แปลอยางอิสระตอกัน ทําใหไดฉบับ
แปลภาษาไทย 5 ฉบับ 
 2) การรวมฉบับแปลภาษาไทยใหเปนฉบับ
เดียว (Reconciliation) เปนการรวบรวมขอความ
แปลฉบับภาษาไทยทั้ง 5 ฉบับใหเปนฉบับรวม โดย
ใชวิธีการอภิปรายจนไดแนวคิดที่ตรงกัน จากการ
แปลที่ยึดสังกัป ใหสอดคลองกับตนฉบับ แลว
เลือกใชคําที่สามารถส่ือความหมายไดชัดเจนและ
เขาใจตรงกัน นอกจากนี้ยังมีการปรับใหเขากับ
วัฒนธรรมของคนไทย เพื่อใหมีความเขาใจในบริบท 
3) การแปลยอนกลับ (Back translation) 
คือ กระบวนการที่นําฉบับแปลภาษาไทยฉบับรวม
มาแปลกลับไปเปนภาษา อังกฤษฉบับแปล
ยอนกลับโดยผูเช่ียวชาญดานภาษา ชาวอเมริกัน 
(คณาจารยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ซึ่งเปนคนละทีมกับในข้ันตอนที่ 1  
 4) การประเมินผลการแปลโดยการเปรียบเทียบ
ความทัดเทียม (Equivalence) ในเชิงสังกัประหวาง
ดัชนีตนฉบับ ดัชนีภาษาไทย และดัชนีฉบับแปล
ยอนกลับ โดยทําการประเมินเปนทีม ประกอบดวย 
ผูเช่ียวชาญทางดานภาษา 2 คน ผูเชี่ยวชาญดาน
งานวิจัย 1 คน นิสิตผูทํางานวิจัย 3 คน และ
บุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัย 1 
คน (คณาจารยคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จากสหรัฐอเมริกา) เพื่อพัฒนาดูวาขอความยังคง
ความหมายเดิมอยูหรือไม  และปรับปรุงแกไข
ขอความที่มีใจความที่คลาดเคล่ือน 
 รูปแบบของแบบประเมินนั้น มีขอความของ
แตละขอของแบบสอบถามภาษาอังกฤษตนฉบับ 
ฉบับรวมภาษาไทย เปรียบเทียบกันทีละขอความ 
ใหผูประเมินใหคะแนนความทัดเทียมกันเชิงสังกัป 
ดวยมาตราวัดแบบลิเกิรต 5 ระดับ จากระดับ 1-นอย
ที่สุด ถึง 5-มากที่สุด และมีชองวางใหผูประเมินได
เขียน โดยถือวาขอที่มีคะแนนเฉลี่ยเกินระดับ 3 นั้น 
แสดงถึงขอความตนฉบับและฉบับแปลยอนกลับมี
ความหมายใกลเคียงกันที่สามารถยอมรับได แตถา
ขอใดที่คะแนนเฉลี่ยนอยกวาระดับ 3 แสดงถึง
ขอความตนฉบับและฉบับแปลยอนกลับในขอนั้นมี
ความคลาดเคลื่อนไปมาก อาจตองพิจารณาแกไข
ทบทวนขอความแปล ดําเนินการอภิปรายเพื่อ
พิ จารณาป รับป รุงแก ไข เ พ่ิม เ ติมตามความ
เหมาะสม  ซึ่ ง สุดท ายแล ว ได ข อความฉบับ
แปลภาษาไทยที่ผานการปรับปรุงแลว 
 5) การทดสอบแบบสอบถาม (Piloting) นํา
แบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวจากข้ันตอนที่ 4 
ไปทดลองใชกับนิสิตทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 5 
จํานวน 6 คน เพื่อประเมินถึงความชัดเจนและ
ความเขาใจในขอความดวยมาตราวัดแบบลิเกิรต  
5 ระดับ จากระดับ 1-นอยที่สุด ถึง 5-มากท่ีสุด 
หากอาสาสมัครไมเขาใจในขอความใด ใหเขียน
เปนขอเสนอแนะ และเปดโอกาสใหมีการซักถาม 
แสดงความคิดเห็น กําหนดใหขอความที่มีคะแนน
เฉล่ียมากกวาระดับ 3 นั้นมีความชัดเจนในระดับ 
ที่สามารถยอมรับได (แตอาจจะพิจารณาแกไข
ปรับปรุงบางคําใหดีข้ึนได) และขอความท่ีมีคะแนน
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เฉล่ียนอยกวาระดับ 3 ใหพิจารณาแกไขขอความ
ใหมโดยยึดตามที่อาสาสมัครเสนอแนะพรอมทั้ง
พิจารณาความหมายใหตรงตามตนฉบับดวย  
ในบางขอความที่ยังไมชัดเจนอาจแกไขโดยการ
อธิบายเพิ่มเติมตอทายขอความนั้น ยกตัวอยาง 
หรือใสคําภาษาอังกฤษกํากับ หลังจากการแกไข
เรียบรอยแลวจะไดขอความภาษาไทยฉบับสุดทาย
ที่พรอมนําไปใชในแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อนําไป
ทดสอบคุณสมบัติความเที่ยงและความตรงตอไป 
ขั้นตอนท่ี 2 ประเมินคุณสมบัติความ
เที่ยงและความตรง 
ประเมินคุณสมบัติการวัดผล (Psychometric 
property) ของแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพ
ฉบับยอ  ฉบับภาษาไทยในกลุมตัวอยางนิ สิต 
ทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้นปที่ 4-6 
ซึ่งเปนช้ันปที่นิสิตมีประสบการณทางคลินิกแลว
จํานวน 385 คน  
ในการประเมินคุณสมบัติดานความเที่ยง
ของแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับ
ภาษาไทย  ได ใชค าสถิ ติครอนหบารค อัลฟา
(Cronbach’s alpha) เพื่อบงบอกถึงระดับความ
เที่ยงประเภทความสอดคลองภายใน (Internal 
consistency) โดยใชเกณฑตัดสินของ Nunnally
และ Bernstein (Nunnally & Bernstein, 1994) 
ซึ่งระบุวาดัชนีควรมีคาสถิติอัลฟาต้ังแตระดับ 0.70 
ข้ึนไปจึงถือวามีความเที่ยงในระดับใชงานไดดี 
นอกจากนี้ยังวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหว างข อยอยและคะแนนรวม  (Item–total 
correlation) ทั้งนี้ขอความของดัชนีควรแสดงคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับคะแนนรวมในเชิงบวก 
 และมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอความ 
ประเมินความตรงเชิงปจจัย (Factorial 
validity) ของแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับ
ยอ ฉบับภาษาไทย ดวยเทคนิคการวิเคราะหปจจัย
เชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) ทําการ
ส กั ด ด ว ย วิ ธี อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก  (Principal 
component) กําหนดจํานวนของปจจัยตามเกณฑ
การไดคาไอเกน (Eigen-values) มากกวา 1.0 และ
พิจารณารวมกับตําแหนงจํานวนปจจัยในแผนภูมิสกรี 
(Scree plot) และใชวิธีหมุนแกนแบบวาริแมกซ 
(Varimax rotation) นอกจากนี้ทําการประเมิน
คุณสมบัติความไวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitive 
to change) ดวยการเปรียบเทียบคาเฉล่ียดัชนี
ระหวางนิสิตทันตแพทยชั้นปที่ 4 และนิสิตทันตแพทย
ชั้นปที่ 6 โดยใชการทดสอบที (t-test) ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 การวิเคราะหทางสถิติทั้งหมดกระทํา
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
กระบวนการวิ จั ย ได ผ านการรั บรอง 
ดานจริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษยของคณะทันตแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผลการวิจัย 
 จากการแปลแบบสอบถามจากตนฉบับมา
เปนภาษาไทยไดขอความภาษาไทยทั้งหมด 5 
ฉบับ (จากทีมแปล 5 คน) ผูวิจัยจึงทําการรวบรวม
ขอความทั้ง 5 ฉบับใหไดเปนฉบับรวม โดยใช
วิธีการอภิปรายจนเปนที่เขาใจตรงกันและเลือกคํา
ที่ เ ห็ น ว า ถู ก ต อ ง แล ะ เ หมา ะสมที่ สุ ด ใ น แ ง
ความหมายเชิงสังกัปที่ตรงกับตนฉบับพบวา 
การแปลส วนใหญ เปน คําห รือว ลีที่ แปลแล ว 
มีความหมายเหมือนกัน (Synonym) อาทิ คําวา 
“Patient” ความหมายตามพจนานุกรมคือ “คนไข” 
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หรือ “คนปวย” มีผูแปลใชคําแปลทั้งคําวา “คนไข 
และผูปวย”ทางคณะผูวิจัยไดเลือกใชคําแปลวา 
“คนไข” เพราะเปนคําที่เขาใจและเปนภาษาที่ใช
พูดคุยส่ือสารกันในหมูนิสิตทันตแพทย เปนตน 
จากการประ เ มิน เป รียบเทียบความ
ทัดเทียมกันเชิงสังกัปของขอความจากตนฉบับกับ
ขอความที่ไดจากการแปลกลับ พบวาระดับคะแนน
เฉล่ียของขอความ มีคาอยูในชวงต้ังแต 3.14 ถึง 
4.29 หมายถึงขอความที่ถูกแปลเปนภาษาไทย 
ทั้ง 21 ขอความมีความหมายตรงตามตนฉบับ 
ในระดับที่ยอมรับไดทุกขอความ  
ในข้ันตอนการทดสอบแบบสอบถามเพื่อ
พิจารณาความชัดเจนและความเขาใจความหมาย
ที่ถูกตองของขอความ โดยนิสิตช้ันปที่ 5 จํานวน 6 คน 
จากการวิเคราะหความชัดเจนของขอความพบวา
คะแนนความชัดเจนของแตละขอความมีคาเฉล่ีย
อยูระหวาง 2.67 ถึง 4.67 พบวามี 4 ขอ ที่ได
คะแนนเฉล่ียตํ่ากวา 3 คะแนน ซึ่งขอความเหลานี้
ไดรับการแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
ในข้ันตอนการประเมินความเที่ยงและ
ความตรงของแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพ
ฉบับยอ  ฉบับภาษาไทยนี้  ดําเนินการโดยให
อาสาสมัครซึ่ง เปนนิ สิตทันตแพทยชั้นปที่  4-6
จํานวน 385 คน ทดสอบตอบแบบสอบถาม ไดรับ
แบบสอบถามตอบกลับมาทั้งหมด 282 คน คิดเปน
อัตราการตอบกลับรอยละ 73.3 พบวากลุม
ตัวอยางมีคาคะแนนเฉล่ียของดัชนีเทากับ 3.37 
และมีคะแนนเฉลี่ยรายขออยูในชวงต้ังแต 2.60 
(ขอที่ 21) - 3.75 (ขอที่ 2) 
ในการประเมินระดับความเที่ยงแบบความ
สอดคลองภายใน โดยใชคาสถิติครอนหบาคอัลฟา 
ไดผลการวิเคราะหมีคาเทากับ 0.833 และการวิเคราะห 
ความเที่ยงโดยใชการวิ เคราะหคาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธระหวางขอยอยและคะแนนรวม ไดผลของ
การประเมินขอความทั้ง 21 ขอ มีคาอยูในชวง
ระหวาง 0.188 ถึง 0.535 ทุกขอมีทิศทางความ 
สัมพันธเชิงบวกกับคะแนนรวม และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ในสวนของการประเมินความตรงเชิง
ปจจัยของแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ 
ฉบับภาษาไทย ไดผลลัพธเปนโครงสราง 4 ปจจัย 
ที่มีความสอดคลองกับดัชนีตนฉบับ (ตารางที่ 1) 
ปจจั ยแรกเปนทักษะด านการ เ รียน รู ตน เอง 
ประกอบดวย 5 ขอความ (ขอ 6, 7, 8, 10 และ 18)
ปจจัยที่ 2 เปนทักษะในดานปฏิสัมพันธระหวาง
แพทยและผูรวมงาน ประกอบดวย 6 ขอความ  
(ขอ 11, 12, 13, 15, 16 และ 21) ปจจัยที่ 3 เปน
ทักษะดานการจัดการเวลา  ประกอบดวย  5 
ขอความ (ขอ 1, 14, 17, 19 และ 20) และ ปจจัย
สุดทายเปนทักษะดานการปฏิสัมพันธระหวาง
แพทยและผูปวย ประกอบดวย 5 ขอความ (ขอ 2, 
3, 4, 5 และ 9) ทั้ง 4 ปจจัยรวมกันสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของขอมูลไดรอยละ 46.4 
ในการประเมินคุณสมบัติในความไวตอ
การเปล่ียนแปลง พบวา มีความแตกตางของระดับ
คุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตทันตแพทยชั้นปที่ 4 
และ 6 อยางมีนัยสําคัญ (คาเฉลี่ยดัชนีของช้ันปที่ 6 
เทากับ 3.46 และคาเฉลี่ยดัชนีของช้ันปที่ 4 เทากับ 
3.36, p= 0.011) 
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ตาราง 1  คา Loading และการแบงกลุมปจจัยจากการวิเคราะหปจจยั* 
ขอความ การเรยีนรูตนเอง ดานปฏสิัมพนัธระหวาง
แพทยกบัผูรวมงาน 
การจัดการเวลา การปฏิสัมพนัธระหวาง
แพทยกับผูปวย 
10 .595 .247  .372 
18 .583  .576  
6 .565   .167 
7 .508 -.147 .166 .237 
8 .484 .238  .258 
12  .753 -.129  
16 .181 .672 .122 .213 
15 -.357 .641 .184 .295 
13 .366 .574 .335 -.197 
21  .556 .375 .124 
11 .505 .554 .212  
19 .294  .660  
20 -.128  .630 .246 
14 .214 .305 .615  
17  .215 .597 .239 
1 .371  .438 .362 
3  .117  .745 
9 .257   .673 
5 .105  .213 .518 
4 .413 .105 .240 .470 
2 .389   .454 
*แสดงเฉพาะคา Loading > 0.100 
 
อภิปราย 
ปจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ใชหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับป 2549 หลักสูตรนี้ไดพัฒนาการเรียนการ
สอนและเนนการปลูกฝงคุณธรรมเชิงวิชาชีพแก
นิสิตมากข้ึน โดยมีรายวิชา “การพัฒนาคุณธรรม
เชิงวิชาชีพ” เพิ่มข้ึนมา เร่ิมใชในปการศึกษา 2550 
รวมเปนระยะเวลากวา 5  ป เนื่องจาก “คุณธรรม
เชิงวิชาชีพ” มีการต่ืนตัวหรือตระหนักเพิ่มข้ึนใน
ประเทศไทย เชนเดียวกับในนานาชาติ ปญหาที่พบ
คือ ยังขาดเคร่ืองมือประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพ 
ที่ชัดเจน จึงเปนการยากที่จะทราบไดวาบัณฑิต 
ที่จบมามีคุณธรรมเชิงวิชาชีพอยางแทจริง  
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ง า น ว ิจ ัย นี ้ใ ช ว ิธ ีพ ัฒ น า เ ค รื ่อ ง ม ือ
แบบสอบถามจากตนฉบับ โดยผานกระบวนการ
แปลขามวัฒนธรรม  ซึ่งยึดสังกัปเปนหลัก  วิธี
ดังกลาวเปนวิธีที่นาเช่ือถือ เปนที่ยอมรับจากสากล 
และสามารถนําแบบสอบถามฉบับภาษาไทยไป
เปรียบเทียบกับตนฉบับในภาษาอ่ืนได  โดยที่
ยังคงสังกัปด้ังเดิมไว ในขณะเดียวกันก็มีความ
สอดคลองกับบริบทเชิงวัฒนธรรมของไทยไดอยาง
เหมาะสม ปจจุบันมีเคร่ืองมือเกี่ยวของกับการ
ประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพถูกพัฒนาข้ึนมาเปน
จํานวนมาก  แตหลังจากการทบทวนเอกสาร
งานวิจัย คณะผูวิจัยไดเลือก “แบบประเมินคุณธรรม
เชิงวิชาชีพฉบับยอ” มาพัฒนาเปนฉบับภาษาไทย 
เนื่องจากดัชนีนี้ เปนที่ยอมรับ ถูกนําไปใชอยาง
แพรหลายทั้งกลุมประเทศทางตะวันตกและทาง
ตะวันออก อาทิประเทศญ่ีปุน จึงมีความเปนสากล 
นอกจากนั้นดัชนีนี้ยังมีความเที่ยงและความตรง 
อยูในระดับที่ ดี  เปนที่นาพอใจ  มีการประเมิน
คุณธรรม เ ชิ งวิ ชา ชีพที่ อิ งกับการแสดงออก 
เ ชิงพฤติกรรมมากกวาความรูสอดคลองกับ
หลักการของการประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพ ดัชนี
นี้มีรูปแบบที่เขาใจงาย และงายตอการนําไปใช 
และยังเปนเคร่ืองมือที่สามารถเตือนใจผูรับการ
ป ร ะ เ มิ น ไ ด ทั น ที ใ ห เ กิ ด ค ว ามต ร ะหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของคุณธรรมเชิงวิชาชีพในการดูแล
รักษาผูปวย 
อยางไรก็ตาม พบวาแบบประเมินคุณธรรม
เชิงวิชาชีพฉบับยอมีขอเสียคือ ใชระยะเวลาในการ
เก็บขอมูลคอนขางนาน เนื่องจากดัชนีตนฉบับเปน
การประ เมิน โดยบุคคลภายนอก  ซึ่ งต อง ใช 
ผูประเมินหลายคนและนิสิตทันตแพทยจะถูก
ประเมินหลายคร้ังจากผลการวิเคราะหความเที่ยง
ในรายงานการศึกษาของ Cruess และคณะ
(Cruess, Mcllroy, Cruess, Ginsburg, & Steinnert, 
2006) พบวาตองใชผูประเมินมากถึง 10-12 คนตอ
นักเรียนแพทยแตละคน จึงจะไดระดับความเที่ยง 
ที่ ดี  โดยการประเมินลักษณะนี้สามารถทําได 
ในตางประเทศที่มีจํานวนนักเรียนนอยในแตละ 
ชั้นเรียน แตในประเทศไทย คณะทันตแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีจํานวนนิสิตกวา 130 
คนในแตละชั้นป  ซึ่งเปนจํานวนคอนขางมาก  
จึงเปนเร่ืองยากในเชิงปฏิบัติและส้ินเปลืองเวลาที่
จะใหมีการประเมินในลักษณะนี้  ดวยเหตุผล
ดังกลาวทางคณะผูวิจัยจึงไดมีการประยุกตใหมี
การใชดัชนีในรูปแบบการประเมินตนเอง (Self-
assessment)  เพื่ อ ให เ หมาะสมกั บชั้ น เ รี ยน 
ขนาดใหญนอกจากนี้ยังชวยลดอคติระหวาง 
ผูประเมินและผูถูกประเมินอีกดวย 
การพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถามจาก
ตนฉบับ โดยผานกระบวนการแปลขามวัฒนธรรม 
ซึ่งยึดความทัดเทียมกันเชิงสังกัปเปนหลัก ถือวา
เปนส่ิงที่สําคัญมากแตมักจะถูกมองขาม  การแปล
ที่ถูกตองตรงตามใจความของตนฉบับ จะนํามาซึ่ง
ความตรงกันของฉบับแปลกับตนฉบับ  ทําให
สามารถแนใจไดวา ผลที่ออกมาสามารถนําไป
เทียบกับตนฉบับและฉบับแปลภาษาอ่ืนๆไดอยาง
ถู กต องและ เที่ ย งตรง  การพัฒนาเค ร่ืองมื อ
แบบสอบถามโดยผานกระบวนการแปลขาม
วัฒนธรรมครั้งนี้ ไดยึดความทัดเทียมกันเชิงสังกัป 
และพบวาขอความทุกขอมีความทัดเทียมกับ
ตนฉบับในระดับที่ดี แมวาผูทรงคุณวุฒิบางทานจะ
มีขอเสนอแนะใหเปล่ียนคําบางคําเกี่ยวกับพจน
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และกาล (Tense) แตการแกไขดังกลาวมุงเนน
เพียงความทัดเทียมเชิงภาษาและไวยากรณ ซึ่งทํา
ใหเขาใจยากข้ึนในภาษาไทย เนื่องจากการใชพจน
และกาลในรูปประโยค ไมใชสํานวนภาษาไทยที่ใช
กันแพรหลาย  
 การแปลยอนกลับมีวัตถุประสงคเพื่อให
สามารถมั่นใจไดวาฉบับแปลภาษาไทยมีสังกัป 
ที่ ทั ด เที ยมตรงตามตนฉ บับ  อย า ง ไ รก็ ตาม 
กระบวนการนี้ มี จุ ดอ อน  ที่ ต อ งอา ศัยความ
ระมัดระวังในการตีความ  โดยเฉพาะในกรณี 
ที่พบวาฉบับแปลยอนกลับมีสังกัปผิดเพี้ยนไปจาก
ตนฉบับ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจาก 2 สาเหตุ ประการ
แรก ความคลาดเคล่ือนสังกัปเกิดข้ึนต้ังแตข้ันตอน
การแปลเปนภาษาไทย ทําใหเมื่อแปลยอนกลับ 
จึงเกิดความคลาดเคล่ือนไปดวย หากเปนดังนี้  
ตองแกไขขอความภาษาไทยเสียใหมเพื่อใหไดสัง
กัปตรงตามตนฉบับ ประการที่สอง ในข้ันตอนการ
แปลเปนภาษาไทยไดสังกัปตรงตามตนฉบับดีแลว      
แตความผิดพลาดเกิด ข้ึนที่ ข้ันตอนการแปล
ยอนกลับ หากเปนเชนนี้ ก็ไมจําเปนตองแกไข
ขอความภาษาไทย  
ในการประเมินคุณสมบัติดานความเที่ยง
ประเภทความพองภายในของแบบประเมิน
คุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย พบวา 
คาสถิติครอนหบาคอัลฟา (0.833) มีคาสูงกวา
เกณฑที่ระดับ 0.70 จึงนับไดวามีความเที่ยงอยูใน
ระดับที่ยอมรับได  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางขอยอยและคะแนนรวมเปนตัวช้ีวัดถึง 
ความสอดคลองของขอความตางๆ ในดัชนีได       
อีกวิธีหนึ่ง การวิจัยคร้ังนี้ พบวาทุกขอความมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนบวกและมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ นั่นแสดงวาขอความทุกขอความมีระดับ
ความสัมพันธสอดคลองกับคะแนนรวมของดัชนีผล
เหลานี้แสดงวาดัชนีภาษาไทย ซึ่งถูกดัดแปลง
สําหรับใชประเมินดวยตนเอง มีความเที่ยงอยูใน
ระดับที่นาพอใจ  
การประเมินคุณสมบัติดานความตรงเชิง
ปจจัยดวยเทคนิคการวิเคราะหปจจัย หลังจากที่ได
พิจารณาแผนภูมิสก รีและความชัดเจนของ
โครงสรางปจจัยแลว พบวาโครงสราง 4 ปจจัยมี
ความ เหมาะสมและสามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 46.6 จากการเปรียบเทียบ
โครงสรางปจจัยระหวางดัชนีฉบับภาษาไทยกับ
ต น ฉ บั บ  พ บ ว า แ ม จ ะ ไ ด โ ค ร ง ส ร า ง ห ลั ก
ประกอบดวย 4 ปจจัยคลายคลึงกัน แตยังมีความ
แตกตางกันอยูบางในรายละเอียด เชนในปจจัย
ดานทักษะความสัมพันธระหวางทันตแพทยกับ
ผูปวยของแบบประเมินภาษาไทยประกอบดวย
ขอความ 5 ขอ (2 3 4 5 และ 9)  ซึ่งคลายกับปจจัย
ของตนฉบับ ซึ่งขอความ 7 ขอ (1 2 3 4 5 6 และ
11) พบวาฉบับภาษาไทยมีขอที่ 9 เพิ่ม แตไมมี       
ขอ 1 ขอ 6 และขอ 11 ความแตกตางเหลานี้ อาจ
เกิดไดจากสาเหตุหลายประการ เชน ดัชนีตนแบบ
ใชบุคคลภายนอกประเมิน ซึ่งมีผูประเมินหลายคน
ประเมินนักเรียนคนเดียว นักเรียน 1 คนถูกประเมิน
หลายครั้ง หลายมุมมองและไดแบบประเมินหลาย 
“Form” การวิเคราะหปจจัยในงานวิจัยตนฉบับใช 
“Form” เปนหนวยวิเคราะห (Unit of analysis) ซึ่ง
ไมนาจะถือวามีความเปนอิสระตอกันอยางแทจริง 
สวนดัชนีฉบับภาษาไทยฉบับนี้  เก็บขอมูลเปน
รายบุคคล ใหนักเรียนประเมินตนเอง 1 แบบสอบถาม 
(Form) ตอ 1 คน การวิเคราะหปจจัยในงานวิจัยนี้ 
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จึงมีหนวยการวิเคราะหที่มีคุณสมบัติของความเปน
อิสระตอกันมากกวาซ่ึงสอดคลองกับเงื่อนไขสําคัญ
ของการวิเคราะหปจจัย 
ในการประเมินคุณสมบัติความไวตอการ
เปล่ียนแปลงนั้น ไดต้ังสมมติฐานไววา การจัดใหมี
การเรียนการสอนวิชาพัฒนาคุณธรรมเชิงวิชาชีพ
คาดหวังวานิสิตชั้นปที่ 6 ซึ่งกําลังจบหลักสูตร ควร
มีคุณธรรมเชิงวิชาชีพสูงกวานิสิตชั้นปที่ 4 ซึ่งเพิ่ง
เร่ิมปฏิบัติงานทางคลินิก จากการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียของดัชนีนี้ระหวางป 4 และป 6 ก็พบวา 
นิสิตชั้นปที่ 6 มีคุณธรรมเชิงวิชาชีพสูงกวานิสิตชั้น
ปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญตามที่คาดไว แสดงวาดัชนี
ฉบับภาษาไทยมีความไวพอที่จะตรวจพบระดับ 
ที่ เปล่ียนแปลงไปของคุณธรรมเชิงวิชาชีพได 
คุณสมบัติขอนี้มีประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนดานคุณธรรมเชิงวิชาชีพ
เหมาะสมที่จะทํางานใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ดํารงตนเปนเสาหลักแหงแผนดินไดอยางแทจริง 
ดัชนีการประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับ
ยอ ฉบับภาษาไทย มีความเที่ยงและความตรงอยู
ในระดับที่ยอมรับ สามารถนําไปใชในการประเมิน
คุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตทันตแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได อาจนําไปพัฒนาตอ
เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหมี
มาตรฐานคุณธรรมเชิงวิชาชีพอยูในระดับสากล 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิง
วิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย มีความเที่ยงและ
ความตรงอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถนําดัชนี
นี้ไปใชในการประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิต
ทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการทดสอบคุณสมบัติดานความ
เที่ยงและความตรงประเภทอ่ืนๆ ของดัชนีเพิ่มเติม 
โดยประเมินจากความสัมพันธระหวางคุณธรรมเชิง
วิชาชีพกับทักษะหรือคุณสมบัติอ่ืนๆ เชน ทักษะ
ดานการสื่อสาร เปนตน 
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการประเมิน
คุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาทันตแพทย
ไทย อยางเปนรูปธรรมตอไปในอนาคต 
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